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 Рассматриваются особенности развития рынка выездного 
образовательного туризма Республики Беларусь. Анализируется структура 
образовательных программ. Изучается конкурентная среда на рынке выездного 
образовательного туризма Республики Беларусь. Выявляется положение 
компании «КонтурЛАМН» среди конкурентов на рынке выездного 
образовательного туризма Республики Беларусь. Формулируются особенности 
формирования и продвижения услуг в области образовательного туризма, 
оказываемых компанией «КонтурЛАМН».  
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Разгледжваюцца асаблівасці развіцця рынку выязнога адукацыйнага 
турызму Рэспублікі Беларусь. Аналізуеццаструктура адукацыйных праграмм. 
Вывучаецца каркурэнтнае асяроддзе на рынке выязнога адукацыйнага турызму 
Рэспублікі Беларусь. Выяўляецца становішча кампаніі “КонтурЛАМН” сярод 
канкурэнтаў на рынке выязнога адукацыйного турызму Рэспублікі Беларусь. 
Фармулююцца асаблівасці фарміравання і прадвіжэння паслуг у вобласці 
адукацыйнага турызму, якія робіць кампанія “КонтурЛАМН”. 
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The peculiarities of development on the market of educational tourism are 
reviewed. The structure of educational programs is analyzed. The competitive 
environment on the market of outbound educational tourism is studied. The position 
of the company “KonturLAMN” among the competitors on the market of outbound 
educational tourism in the Republic of Belarus is revealed. The peculiarities of 
formation and promotion of cervices in the sphere of educational tourism, which are 
rendered by company “KonturLAMN”, are formulated. 
 
